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I. Posudek vedoucího bakalářské práce 
 
Posluchačka Michaela Kohlová měla za úkol ve své bakalářské práci zpracovat rešerši v oblasti aplikací 
fotodynamické terapie v dermatologii. Provedla rešerši v sekundárních zdrojích informací a dále potom 
pracovala s původními literárními prameny, týkajícími se zadané problematiky.  
      Posluchačka měla zpočátku vzhledem ke svým malým zkušenostem při práci s odbornou literaturou 
určité potíže s vyhledáváním a zpracováním nalezených literárních pramenů, potom se ale zorientovala  v 
zadané problematice a zvládla i zpracování informací do přehledné formy. Přes uvedené počáteční problémy, 
především v terminologické oblasti, které přináší práce s cizojazyčnou literaturou, se jí podařilo zpracovat 
orientační přehled o současném stavu použití PDT v dermatologických indikacích. Práce shrnuje některé 
zajímavé nové poznatky v zadané oblasti.   
       Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci kladené a doporučuji ji proto k obhajobě.  
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